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ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Vengo en nombrar General de la tercera brigada de
Cazadores al general de brigada D. Fernando Molt6
Ocampo,
Dado en Palacio á treint~ y uno de marzo de mi¡ no-
,-ecientos diez.




Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Conse-
jo de Ministros se dice á este Ministerio, con fecha 29 del
corriente mes, lo que sigue:
«Trasladada por la Sagrada Congregaci6n de Ritos la
festividad de la Anunciaci6n de la Virgen al día 4 del
pr6ximo abril, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner se considere ese día como de fiesta entera para
todos los efectos oficiales.)
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1910.
v,epr..o .en nombrar Gobernador militar de San.Sebas-
tiát\ ~.'p.ro1!~c!áA~Guipútcba al general de brigada don
FernandO' Ninarza ·Zulueta.
Dado e~' Pal~éio á treinta y uno de marzo de mil no-
vec.ientos diez.
'ALF.ONSO
El Ministro de la. Guerra.
ANGEl" AZNAR
• * '"
.Con arreglo á lo' que determina la excepci6n octava
del artfC\llo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocienfos 'CiIlC:uenfa y dos, 'áptopuesta del
Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, "
·\religo.~n autorizar la compra, por gesti6n directa, de
la ,C,;l.~ne. de vaca y t~rnera necesaria para el ~onsl..m.o en
el ...hospital militar de A.n:h~a, durant~las dos tempora-
das de"baños del corriente año, á los mismos precios, como
lfmite,máxinio,y bajo igúales condiciones que han. regido
en las dos subastas Celehradas sin' resultado por falta de
licitadores.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo de V. E., al comandante del
cuerpo de Estado Mayor del Ejército D. Rafael González
y Rodrigo, que ha cesado en igual cargo á la inmediación
del general D. José Chacón y Sánchez-Torres.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años•
Madrid 31 de marzo de 1910.
:.t\.ZNAR
Señor Cap~tán general de la sexta regi6~.




21 MW.tro de lo. GUOl'l'&,
ANGEL AZNa
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ExcnlCJ S_o. "'.1 :.' ...... (.¡ ': ..... ')~. ;;·'1:···· ,,; .. ;;.,. '.1<",··
brar ayudant<.' de c;.n'~;·()~dW:t;"dl .\. bl'.ga-¡¡' i.'. i ...." ..-
cisco Gómez Jordana, Jefe de Estado Mayor de las fuerza!l
del mando de V. E., al capitán de Ingenieros D. Joaquín
de la Llave y Sierra, destinado ac~ualmcnte en la Coman-
dancia principal de MeJilla.'
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1910.
AZNAIt
Señor Comandante en jefe de las fuerzas del ejército de
operaciones en Mclilla.
Señores Gobernador militar de Melilla y plazas menores
de Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
• >/1 ...
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
réll de división D. José' Chacón y S:'ínchez Torres, el Rey
(q. n. g.) se ha servido autorizarle para que fije su residen-
cia en San Sebastián (Gtiipúzcoa), en situaCión de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines con~iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
...--
Estado HO;Of Central del EjércIto
SUELDOS, HAEER'ES y GRATIFICACIONES
E¡{cmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el General
Direc'~or de la Escuela 5uperior de Guerra en su el!;crito
de 22 del actual, y teniendo en cuenta lo dinpuesto en el
real cecreto de 4 de abril rle 18d8 (C. L. núm. 123), el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder desde 1.0 de
abril próximo, la gratificaci6n de prúfesorado de 600 pe-
setas anuales al capitán del cuerpp ele Estado I\'Iayor del
Ejército O, José Garda Puchol, profesor auxiliar del ex-
presa.do centro de en:;eñanza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
derrt~6 efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1910.
_~ ~..~-....,~ .. tr\.' .• """""" .
.;.~ ';:.':" •.~';:::,..; .. ~':..'~'.j. ::. \!;:!.'::;'.¡.;~ 1~: ~:.r·: ,¡.".;" .'#: i'''':f.:l·~~~~·¡~)-..t·:t ~~~.J!:,~:'!:¡c.
(lO P')'- 1 e", i Llr\ú~i1 (le ..!3 de j uiio de í~9¿ ~C. Lo núm. 235).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gur.rde á V~ E. muchos años. Ma-
(~rid 30 de marzo de 1910.
Señor Capitán general de l!l octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
,. * ,*
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascenso que con.
escrito de 4 del actual remitió V. E. á este Ministerio, for-
mulada á favo:' del maestro armero de tercera clase del
batallón Cazadores de Lanzarote núm. 21, D. Cándido Co-
mas Oliver; y comprobándose que el interesado ha cum-
plido doce años de servicios efectivos como c,ontratado,.
el Rey (q. D; g.) ~a tenido á bien acceder á lo propuesto,
concediéndole ia categoría de segunda clase con la anti-
gÜf?dad de 23 de diciembr'~del año pr6ximo pasado, fecha
en que reunió las condiciones reglamentarias, y el sueldo
anual de 1.750 pesetas, que le corresponde con arr~glo
ti la ley de presupuestos vigente y art. 4." del regla~ento .
aprobado por real orden de 23 de julio de 189~ (C. L.• nú-
mero 235).
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde í V. E. muchos ¡iñas. Ma·
drid 30 de marzo de 1910.
AZNAIl
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
....
Señor Capitán general de la primera región'.
Seilores Capitán general de la tercera región, Director de
la Escuela Superior de Guerra y Orúerador de pagos
de Guerra.
.•. .
Sefiar Capitán general de la segunda regi6n.
~;eñoré8Capitanee.generales ,de la Cllat't-a y quil1taregio';'
nes y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien diS-
poner que los sargentos qúe figuran en la Ilig-uiente r~la­
c.i6n. pasen destinados álos cuerpos que en la misma se
les señalan, con arreglo á lo dispuesto el'l la real orden
circular de 25 deseptiembrtt de 1896 (C. L. n11m. 260).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añol. Ma-
drid 30 d~ marzo de 1910.
Sección de Infll!1terlo
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de U
del actual remiti6 V. E. á este Ministerio, promovida por'
el maestro armero de tercera cIase del regimiento Infan-
teríade Zamora núm. 8, D. Juan Ga~daVarela, en súptic.a
de ascenso; y comprobándose que ellOteresado ha cumplr..
do doce años de servicios efectivos como contra~~o, el
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo soltc¡tad?, Señor Ordenador de pagos de Guerra.
concediéndole la categoría de segunda clase, con la anh- _' ' '. . •
.. edad de 21 de febrero pr6ximo pasado, fecha en que Senores Caplt~nes generales de III ~r.lm.e.r~1 segu?da .,~uni6 las condiciones reglamentarias, y el sueldo anUal,} cuarta reglOnes y Go?ernador mlhtar de Mehlla t
de 1.750 pesetas, que le corresponde .con arreglo á la ley plazas menores de Alnca.
© M ste O D fen a
D. Ó. nGm. jO 1 abril 1910 3
_.......-..-.• ~.~._.--------------------------------
D. Joaquín Rulz de Porras y Santaella, del regimiento lil-
. " ." fanteri'l de MeJilla, 59, al de Almansa, 18.
: ¡' Adolfb Valenzuela del Junco, del regimiento Infantería de .
'~~ii Africa, 68, al de Pavía, 48. . .' . . .:
'1: D. Pascua,l I.nfante Romero, ,del reg'mlento Infantería de
. Borb6n, 17, al de Me1dla, 59. .
Pedro Cál'denas Orte'g::1', 'delrli.'gimié'nt6 Iüffihte'tr:i ae t:i·
tremadura, 1 S, al de Africa, 68.
'. ' .
Madrid 30 de mario de 1910. AZNAR
* * •
Excmo. Sr.: .El Rey (q. D.g.) ha ten'ido :f bien dis-
poner que el alumno aprobado, de la escuela de .aprendi-
ces afecta á la: fábrica de armas de Oviedo, D. Maxímino
Corujo Posada, pa~e destinado como maL'stro armero de
tercera clase al regimiento Infantería de Extremadura nú-
mero 15, en vacante que de esta clase existe.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1910.
Señor Ordenador de pago3 de Guerra.
Señores Cápitanes g~nerales de la segunda y séptima re-
giones.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el alumno aprobado, de la escuela de aprendi-
ces afecta á la fábrica de armas de Oviedo, D. Evaristo
Marsal Blasé, pase destinado como maestro arIDero de ter-
cera clase·al regimiento Infanterla de Navarra núm. 25, en
v'aca~te qu~ de esta ciaRe existe. , . .
De real orden lo digo á V. E. para su cono~iriliento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. mlléh08 años.
Madrid 30 de marzo de 1910.
AZNAI(
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
.'" '"
MATRIMONIOS
Excmo. Sr,' Accediendo á lo soliéitadó por el sar-
gento ~~l bat<iII6n CaladoreS de Arapiles núm. 9.. Valen-
tío. Cárdavá Váiquez, el Rey'(q. D.. ,g.), de acuerdo con lo
informacIa p·ol'. ese Consejo Supremo en 16 del mes ac-
tual, ,se ha servido concedérle licenciap'ara contraer ma-
trimonio C;PI} Concepci6n Fei~nándezMontara. .
Dé real órde:n: lo digo á V. E .. para su, con~cimien­
lo y demás efectos. Dios guarde á \1. f:. muchos años.
Madrid 30 de marzo dé 1910.
Señor President~ dei Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de lá primera regi6n.
." '"
Excmo. Sr.: AccediendO á 10 solicitado por el sar-
gento del regimiento I'1fantería de Melilla núm. 59, José
Carretero Benftez, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con lO
informarlo por ese Consejo Supremo en 16 del mes ac·
tual, Se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con Jesús Trinidad Sedeño del Viso.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil-
drid 30 de marzo de 19ro.
AzNA.it
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Gobernador militar de MeliJia y plazas menores de
Africa. . .
© Ministerio de Defensa
Sec{1~1l {e :c~:IH~n~
RETiROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitade por el ca?i-
tán de Caballería D. 'Manuel Alfaraz Medrano, en situa-
ci60 de supernumerario, sin sueldo en esta región, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para Alma-
gro (Ciudad-Real); disponiendo que sea dado de b;)ja, por
fin del mes actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conccimien~o y
demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muchos a.ilOS. t.i..·
dcid 31 de marzo de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guel'ra y :\t..-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
. ...
. Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder
el r~tiro parfl ,S~villa".al._primer. teniente de Caballería
(E. R.) D~ Her~enegildoSabido Rinc6n, con destino de
segundo ayudant.e eq..la plaza de Alhucemas, por haber
cumplido la, erlad para obtenerlo el día 26 del actual; di~
p~niendo, ~l.propio ti"empo, que por fin del presente m.es
sea pa,dó de baja ,en el arma á que pertenece.
De real or~~n lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes; Dios guarde á V. E. muchos aúos.
Madrid 31 de marzo de 19ro.
JUNAR
Señor Gobernador militar de Melilla y plazas menores de
. Africa.
Señores Presidente elel Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Capitán general de la segunda región y Onle-




Ex(;mo. Sr.: Como resultado de la última rev::iÚl.
,anuéll d~ armamento pas'a.da. ¿ . !o~ ¿tierpos y dejJend~n­
cias de esa región, .el Rey (q.D.gJ ha tenido á bi~n di:¡-
poner se manifieste' á V: ·E., pi'ra sú satisfacción, que e!
armamento que dichps cuerpos y dependencias tiene;1 en
su p'o'der se hiilfa' en buen estadó de consen'ación y ser-
vicio, y aprobar las determínaciones adoptadas con moti-
vo de la expresada revista. .
De rea:I orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. consiguientes.. Dios guárde á V. E. muchos aiios.
Madrid 30 de marto de 1910..
AZI\AR
Señor Capitán general de la quinta región.
* !' •
RETIROS
Excmo. 51'.: Accediendo á lo solicitado por el sa;--
gento maestro de trompetas del segundo regÍlniento mon-
tado dé Artillería, Catalino Melero Galagay, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para esta Cor-
te; disponiendo que sea dado de b3.ja, por fin elel mes
actual, en el arma á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3Ide marzo de 1910. .
AzNAIl,
Señor Capit<ln general de la primera región.
Señores Preside':lte. del Consejo Supremo de Guerr;¡ y'
Marina y Ordenador de pagos de Guerra.
AIS
"':J~




Excoio. Sr.: . Visto el testim<:>nio que remitió V. E. á
~ste Ministerio en 8 del actual l de la resolución recaída
'.enCi expediente instruído con motivo del~ lesión sufrida
por el: obrero eventual de la Maestranza de la fábrica de
'Artillería de Sevilla,JuanJosé Sac~da Le6n,haiIánd9~e
tJ:"abajandoenIá mis~a, ~l Rey (q. D. g.) seha.servido
aprobar á favor del citado obr.ero la indemnizaci6-n de 66
pesetas, importe de los medios jornales .devengados du-
rante. lo~ ,33 A~~,qll~ ha permanecido ;impedido para el
trabaJO, y la de 4 pesetas, valor de los medicamentos fa-
cilitados para su curación á consecuencia de la lesión su-
frida, conforme á la ley de accidentes de. 30 de em~ro
de 1goo, artículos 15 Y '16 -del reglamento de 26 ge marzo
de 1902. (C. L. núm. 73) y real orden de 17 de junio
de 1903 (D. O. núm. 13 I); debiendo ser cargo las dos ex-
presadas sumas al capítulo 15, artículo único del presu-
puesto vigente, según 10 determina la real orden circular
deIS de junio de Ig03 (e. L. núm. 98)~
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.Ma-
drid 30 de marzo de 1910.
. , ~AR
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
drid-Carabanchel tí consecuencia de dicha lesión, según
.10 preceptuaqo cnreal orden circular de 27 de septiem-
bre de Ig02 (C. L. nÚm. 221). .
. ..D~._rea14}r~n 10 digo á V. ,E. para SIl. eonQcJmiento y
~~más ..efect-os.>·; Dios guarde ~.V.E.mucbos.años•., Ma-
dt:i,d,30d~'.1Jila~,z9de 191.9.
Excmo. Sr.: En visbde l~s' irtstancias' promovidas
. p.or. yarias .clas~s é individuos de ,tl'OPil del Ejército, en
'súplica de, que se les otorgue pensi6.n por agrupación de
cruces del Mérito Militar con. distintivo rojo que poseen,
el Rey (q. n. g.), teniendo en cuenta 10 dispuesto en el
. artículo 49 del reglamento'd~fa Orden, se ha servido con-
:ceder á I.os comprendidqs ,en la siguiente relaci6A> que
:p'rinclpia co~ t;l~az:gentó del regiffiicntoOragones de
Santiago, .9. de C~baUería.. José Garc.íil CarIJonell y . ter-
mina con el soldado: (;le la Brigad<t 'Disciplinaria de Meli1la
Andrés .M~turana'Camacho,la's pension~s mensuales . que
en fa misma se res señalan. .. ." .
. De real orden lb digo á V.E. para su conocimif"~toy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





. :- ""'=' !l.'
4
Señ(,¡, Capit·.,. ¿c.:'~/ r;\! .¡.t.ra Sc·¡'uúdá·i-egión.
.. '"
Señor Ordenador de p;:¡g~ d.e Guerra.
. .. . '".. ~.'
SUPERNUMERARIOS
Excmo, Sr.: Acc~.:li.<·~'ioi1 ¡lJ. >':o:icitado por el capi-
tán de Artillería, excedente en esa regi6n, D. Francisco
Echecopar y Consiglieri, el R~y(q. 1); g.} se ha. servido
concederle el pase. á sitüaCi6~.de '.supetnürnér·a#o jip
sueldo con residencia en la· mlsma.·regi6n, por hallarse
comprendido en los reales decretos de z de, agosto de:"> . ..' " . '. . .' .
1889 Y :27 de noviembr(f'de -,'. 1890 ::(CL.·: núm5.'362'~Y' _;;~fío:r4pitángeneralde.la· primera regi6n~
493). '. '. .' -Señor Ordenador de pagqs~eGtiérrií.·
üe real orden 10 digo á V. E. para su conocimierifCiy
(!em;~~ cfectos.Dio~gua~de á y. E. mllCho~añqs.·Ma- ~
drid 31 de marzo de IgrO.' , .... - '... ..' '. ;
Sección de IngenIeros
.1l,'\ATERIAL DE INGENlERqs
E:<cmo, Sr,: Examinado el présurltl~~fofor~ad~ por
el bma\l.'in de Ferrocarriles para .1a imstalaci6n ,de ó dos
huracanes en la estación' de campamentódé la línea de
?Iaddd á San Martín' de Valdeiglesias;' que oV. E; remitió
á es:':: Ministerio con SUéBO'dt€> deó¡·r-"deJ·aetual; 'el, Rey
('l' D. g.) ha tenido á bien aprobarloy'dispónet' que las
(j,oo') p~setas á -que asciende sean (::argóálo-s fondos del
~Lt~':'ial de' Ingenieros. .. .
De real orde!1 lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem;3 efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 30 d~ marzo de Ig10. .
AZNAR
Señor Capitán general de la primera .regi6n: .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SeuJOD de AdminIstración. Militar
ACCIDENTES DEL TRA~AJO
ExclJlo. Sr.: Visto el tesfimonioque' remitió V. E.á
este Ministerio en ro eJel actualfdeJaresmucil5n recaída
en el expediente instruído con motivo de la lesi6nsufrida
por el obrero paisano'Antonio Gám'ee López, el día.. 2 de
julio último, hallándose trabaja~dQ.. enla obra de aloja.
r·.iento cíe dos baterías en el campamento de Carabanchel,
el Rey (e¡. n. g.l !le ha servido aprobar á favor del citado
obrero, ia indemnización de 3:~,48pe!jeta~.:hnpol:'tede
médios jornales devengados durante 24 días_ que hil per-
manecido i:npedido para el trabajo á c6nsecuet.lcia de la
citada lesión, conforme á la h~y de accidentes de 30 de
enero de 1900 y arlfculó 1S' efel' 'r~itl'iidí~lmf'-(fe';!6 de
marzo de 1902 (C. L. n(ír~~:.73);.debie~_~p ser cargo la
expresada suma al-capítulo 1;; éfrtícufó·\'hlico del 'presu-
puesto vigente, según l?; de~erqli'.lf 1~ real orden circular
de 15 de junio de Igo3 (C.'L. ·nhin. 98). Asimismo.debe-
rán ser cargo <U citado .capitulÓ y articulo del coriierite . Señor Ordenador 'de pagos de Guerra.... _
presupuesto 69,86 peSetas, imp.orte ,de 24 e!¡tancias cau-. Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Gobernador




"":. :'-,'. . .'j' ·"~Ú.~8i~~ ·Pan.lón menaual'
Cuerpo. :. :á~, N O.Jo! B R E a de cm!,8Il.roJat ," .,..
qU8 1'0181111 . P'uel4a at.-
....... -- - '---~:"'-"";"'II----1
{
3' una penSiOna-}
:,~,,~~, Urtlgnncs de Santiago, 9.0 de Caballería.. Sargento •• ¡JOSé Garc!a Carbonell. •••••••••••••• da Con 2,5ope-
setas.........
u'r ro;imit'nto de Artillería de montaña •.••. Otro ..•..•• Cirilo l\Iartínez Barriuso.............. 3J.):·i:~¡'d:l Di:;ciplinaria de rvlclilla.•. ·.; ..•..•.• , Soldado ...... ¡'FranCisco Polo Gil. .•........ , •. . . • .. 3
J.üc;n ....••.•...•.•.....•.••••••.••.•••.•• ¡Otro....•••• Andrés :\Iaturana Camacho............ 3
Madrid 30 de marzo de 1910•.
© MinisteriO de De ensa
D.O. n6m. 70 1 abril 1910
. -. t t ,.
AZNAR
Relaci6n qU~ se cita.






.. . , QuIntales m~".
'lalencia •••• . tDe ellos IDO con des-Valladolid ••• AOO ,. tino al DepósiiQ de
, .. Alicante.
Ic;l.em ........ Cartagena ••• 100 IZaragoza ••.•• Valencia •••• , IPO:Idem ••••••. Cartageria ,: •. 100 ,.:.' . .,'
. .' .' .
Seño.r Cí:lpitán general d.e la tercera regi6n.
Señores Capitanes generales de la quinta y séptima re-
'.. ··giones, Ord~n:adorde .pág?s de. Guerra y Directores




Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras
del Ejército.
¡ y repuesto reglamentarios; debiendo afectar al capítulo 10,
. Excmo. Sr.: . En· el pleito promovido por n. ·En:11io. ; artículo primero del presl>pue'3to v;¿ente los ga~tos que
Zaera Vázquez contra el llcuer(b' de la Junta~.de esa ~rt\~- . se originc~porconsecuencia de csh!l rem~saG.
. . . De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
:..pecci6n generaL de25 de.octubrede:I~7-,:deCl8:rat'fcl()~¡H demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
curso-en·~aducidad un crédito~e221:pesos y'60'éeritj¡-:
vos, en concepto de haberes 'devengtld'OspoÍ'~er.ÍDlsfuoi drid 30 de marzo de IgIO.
como' '(-actor-conductor de la Administraci6n militar en ,.
Santiago de Cuba,se;ha"dictadopotlaSíl-la;de'lo CÓtlt~_:
cioso del Tribunal Supremo, CDIl fe,cha 25 4!!febrer.o~lti- ¡
mo, la sentencia cuya parte dispositiva es la siguiente:'
«Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á lél Ad·'
ministracion genaraldel Estado; deJa demailda'interpues- ;
ta en este pldtoporD. Einilio Zacra Vázquez,- 'contra:' 'el'-
acuerdo de' la Junta de la Inspecci6n general de ¡¡~s C6-:
misiones liquidadoras del Ejército de 25 de octubre de.
Ig07, el cual declaramos firme y.subsistente.) . .' .
y habiendo dispuesto el Rey (q'. D. g.l' et'cumplimiento
de la referida sentencia, de su real orden lo digo á V. E. .
para su conocimiento y efectos conSiguientes. Dios guar-
de~ V. E. muchos años. Madrid 29 demarto de '1910.' ..
.• : • o:. . '
AmAR
AzNAR.
Setlor Ordenador de pagos de <3uerra.
Señores Capitán generál de la primer~ regi6n é Inspector
general de las Comisiones liqtiidad.6rasd({Ejército.
. . . ' .
• *'•.
SUBSISTENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio con fecha 22 deI. mes- actual; i"eferente al
abastecimiento de harinas á los establecimientos de sumi-
n~stro en.clavados en esa regi6n, el Rey (q. D. g.) ha te.
nIdo á bIen disponer que por las fábricas militares de
subsistencias expresadas en la relación que se inserta á
continuación, se efectúen las remesas de dicho artículo en
las cantidades y á los establecimientos que también se
detallan, con objeto de <::tJbrir las atenciones del servicio
DESTINOS
. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subintendente militar, ascendidD-, D: Francis-
co Gómez y Gutiérrez,' de excedente y prestando, sus ser-
vicios en cOmisi6n en la Inspección general de las
Comisiones liquidadoras del Ejército, continÚe en dicho
centro y situación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 I de marzo de IgIO.
. -: ." .. ~ ..
Excmo. Sr.: Visto el e6crito de V. E. fecha 3 del
corriente mes, referente al aumento de dotación de camas
para el Hospita.l militar de Segovia, y considerando aten-
dible elfundam~ntod~ lo ~o~~itadol el Rey (q. D. g.) ha
.. ..
Señor Gobernador militar de Ceuta.
I _.~ ~~.




Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES .Y GRATIFICACIONES
. Exctno. Sr.: En vista. .delescritode V" E. de 10 del
corriente mes, relativo al aumento de' camas para el Hos--
pltal mUitarde esa plaza,. y coósiderando atendibles las
razones en que se funda lo solicitado, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el referido hospital aumenle
su. dotación de. camas hasta completar $00. ,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 30 de marzo de 1910.
--....;.----IIIII!I-- ---------.,..-
Excmo. Sr~:' Vista la instancia· que curs6 V. E. á este
. Ministex:io con. su escrito fccha'3 de mayo del año últiJli(),
promovida por el mayor de la Penitenciaría milib¡' l'l'
. Mah6n, en súplica· de autorizaci6n para reclamar ha;.;(:.r:(:~;
del mes de agosto de 1008, clel.corrigendo José :\lm"\!1tt~.
el Rey (q. D. g.), de a,r.ucrdo con lo informarlo por la O.·..
denaci6n de pagos de Guerra, ha tenido á bien CO:1C~(:'."j'
al recurrente laáutOrlzaCi6rt que solicita para formular la
oportuna reclamacl6n en adicional al ejercicio cerrado de
referencia.. á fin de que 'sea 'abortado en la forma que esta-
blece la real orden circular de'7~de,abri1de 1904 (e. L. nú-
mero 63). " " :
" De real orden lo digo'á V: E. pilra su conocimiento y
demás efeetos~ Dios guarde á V. ,E, muchos años. Ma-




Excmo. Sr.: . Vista lainstancia pro~ovida por el ofi~
dal primero de Administraci6n militar, con destino en esa
Ordenaci6n' de 'pagos, D~ Ar:ttonlo. Alonso y. Sánchez-Ar-
cilla, eh .solicitud de qU'e se le conceda el pas.e á situaciÓn
de reemplazo con residencia en Se~ovia,.~l Rey (q: D. g.)
ha tenid.o á bien acceder ti la petiCi6n del recurrente,·con
arreglo á 10 preceptuado en la real orden circular de 12
de dicieinbre de 19oO (c. L. núm; 237). ..... .... .
De real orden lo digo á V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchQs años. Ma~
drid 30 de marzo de. Ig10. .
Señor Ordena<dor d~ pagos de Guerra.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
© Ministerio de Defensa
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t ,,5 -. 7 . ' ,. -..i~r.·
~e:1ido á hien dis~o~er que se entienda modificada la real 1g'~ndo teniente ~~ I~ Guardia civil .~. Leocadio Martinez ¡t~
orden de 28 de dll.:1embre de 1904 (D. O. núm. 292) por Ol\nedo, en súphca de que á su hiJO D. Isaac MUtínezj:J~
la qu.e s.e creó dicho hnspita1, c.n el scn~ido de' .que hade " f~errero se le concectan. los bendidos que !a leog is1ació.n :.'.:'.•\~
~;~r ~o el número oc camas c?n que en 10 sucesIvo cucete; vlge~te o~~rga para el ingreso y perm~~encla en las Aca-: .' ~
de bs que 10 serán para ofiCIal y 40 para tropa. demlds n'l.\htares, como huérfano cie m,lttar muerlo de r:e-. :~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento suItas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que,: "
y dcm:'is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. D¡~ guarde), de acuerdo con lo informado por el Consejo .
Mad~id 30 de marzo de 1910. Supremo de Guerra y Marina en 18 del actual, se ha ser~
AZNAR vida acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á
lo que preceptúa el real decreto de 21 de agosto últimoSeñ.or Capitán general de la'l)rimera regi6n, IC L (í 7)\. •• n ¡m. 1 4.
.. .. .. De real orden lo digo á V. E. para su conocimi~nto·y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





Señor Comandante general del Cuerpo y Cunrtel de Invá.
válidos.
Se,fior Ordenador de pagos de Guerra.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de c1a:;ifi.-:aci6n que
V. E. remiti6á este Ministerio con su -escrito de 11 del
mes 'actual, ef Rey (q. D.g.) ha tenido á bien declarar
apto para el asc~nso, al coronel cie ese cuerpo D.Lorenzo
Garda deLMoral y Peíia, por reunir las condiciones que
determina el art~cu·lo·6.° del reglamento de 24 de maj'o
de 1891 (C. L. núm: 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. 'Dios guarde á V .. E. muchos años. Ma..
dfid 30 de mar~o deI9Io!
Señor Capitán general de la octava regí6l'\.
Qf~TI~O~
Excmo. Sr.: En vista del escritn que V.E. dirigi6 ~
este Ministerio en 26 del mes próximo pasado, proponien-
do para que desempéi'ie-' el' cargci de 'vocal de la Comisión
mbdade. rec1iltamiento de la provincia de Póntevedta, al
médico primero de Sanidad militar D. Juan Barcia' R!e{~'
cegui, el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la referida.
propuesta. ". .
. De. real orden lo digo ~ V. K para su conocimiento y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma~'
drid 30 de marzo de 19ro.
Señor Director gel1eral de Carabineros.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Seña; Pr~sidente del Consejo Suprem:oAe GUerra y Ma..
rina.
•••
Sitcttn tle Justicia V.Asuntos generales
• .. -~; , '/ • • •1', • .'
PENSIONES
.. ~ .. ~. , ·,,""i,J,.ti'" ,( J."':~~.~.
~Lr.aDn da InstrucclóD, ReclPtatDlenla vcuerDOS dIversos
A.CAD~~IAS ,
Excmo. Sr.: Vista la instancia prome)\';¿a por Doña
Paula Herr~roMoreno, doo,ídliada en Chamartín de la
Rosa (:\-Iadrid), c41Ie de San Pedro nÍlm. r 5, ,viuda del ee-
Señor CapiUn general de la- p~imera,regi6n.
Señores Pre5idente del Consejo Supremo de Guerra y
:Marina y Ordenador de pagOs de Gue,rra. '
S(l'1o.r Capitán ~cneral de la primera región,
Excm0. Sr.: Vista la instancia que V.E. cur;;6 á
c·¡,te l\liniskl'io con su e.scritn fecha 4 del actual, promo-
'VIcia por D." Manuela Rogí Echc:lique, huérfana del te-
niente coronel de Ejército, comandante de' E. M. don·
Jos6 Rugí Dina;és, eli súplica de transmisión de la pen-
sión dc cruz de San Fernando que disfrutó su madre
~ ':." Irene Echenique y Casanova, 'en concepto de viuda
de dicho jef~, hasta su fallecimienti>, oéurrid9 en 21) de
~lbril de J907; teniendo el' cuenta' q uc la interesada se
haJla C0mprendida en el arto 7.0 de la ley de LO.de ~arzo
de 19O9 (e. L. núm. SS), el Rey(q. D.' g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo, de Guerra y
~\1arina, ha tenido á bien acceder á la petición de la recu-
rrc:lte, disponiendo que por la· Intendencia militar de
esLt rc!~i('n perciba la mencionada pensi6n, en 1:1 cuantía
de 2.000 pesetas anuales, á .partir del 21 de .marzo ele
uY'9. fecln en que comenzó á regir la citada ley. y sin
.que. tenga' derecho á mayo'res atrasos por oponerse á ello
cLart. 8.° de la misma.
De real orden lb digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ . Dios guarde á V. E. muéhós años. Ma~
drid 31 de marzo dé rgl0. " .
AzNAIl
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
':\'¡¡nistcrio en 24 de noviembre último, promovida por el
sar!itario ele segunda de la brigaqa de tropas de Sanidad
.Militar D. Saturnino Santos Bazán, licenciado en la facul·
tad de farmacia, en súplica de que se le conceda ingresar
en la: plana mayor del cuerpo de Sani9íldMilitar como'
farmac~~uticode la reserva. gratuita. y prestar servicios' ASCÉNSOS
como auxiliar, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
~1l1C el interesado figure como farmacéutico en la res'erva, Excmo. Sr.: Vista la propuesta de ascensos que V. E.
f:ll;U:t"tiva del citarlo cuerpo, con arreglo al artículo 2.°. remitió á este Ministerio en 24 del mes actual; el Rey
del reglamento de 14 de marzo de 1879 (c. L. núm. 12 r.) (q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de teniente
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y coronel y primer teniente, al comandante y segundo te-
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucRos años. 1\la- niente de ese cuerpo D. Carlos Soler Arce y D. Pedro
:ir'j 30 de marzo de Igro, Tamavo Soto, por hallarse com;:>rendidos en el art. L° de
AzNAR la ley"de 12 de marzo de 1909 (e. L. núm. 60), debiendo
disfrutar en sus nue\'os empleos de la efectividad de 1.11 y
24' del corriente mes, respeetiv.lmente.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V; E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1910.
© Ministerio de Defensa
t'·




Excmo. Sr.: En vista de la copia del acta de recon()-
. ' cimiento facultativo que V. E. remitió á este Ministerio
en 18 del mes actual, por la que se comprueba que el ca-
pitán de la Guardia civil D. I\Iarmel Garda de Paredes y
Frau, en situación de reempbzo por enfermo en Baleares,
se encuentra restablecido y en condiciones de prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder la vuelta
al servicio activo al interesado, el cual, conforme á 10 dis-
. puesto en el artículo 31 de las instrucciones aprobadQs
por real orden de 5 de junio de Ig05 (C. L. núm. 101),
deberá quedar en situación de reemplazo hasta que le
. corre!:'ponda obtener colocación.
Ve real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos alios. Ma-
drid 30 de marzo de Ig10.
Señor Dire~tor general de la Guardia Civil.
Señores Capitán gener.a.l de B¡lleares y Ordenador de pa-:
gos de Guerra.· .
••••
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de destinos que
V. E. r~miti6 á este Mini'!,;terio en 21 del mes actual, el
.. cLRey (q. D. g.) se ha servido disponer que los capella-
nes del Clcl'O Castrens¿ comprendidos enla ·sigurente re-
lación, que da principio con D. Rafael Rodríguez de la
Torre y termina con V. Angel Dancausa Lozano, pasen á
servir los destinos que en la misma se les designan.
De real orden lo digo ti V. E. para su 'conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3Ide marzo de 1910.
AzNAR
Señor .Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de las primera,. s<'gunda,
cuarta, sexta y octava regiones; Comandante en jefe
de las fuerzas del Ejército de operaciones en Mel.illa,
Gobernador militar de Me!i1Ia y plazas menores de
Africa y Ordenador de pagos de Guerra.
Relaei6n. que se cit(J
Capellán primero
D. l{afael Rodríguez de la Torre, ascendido, del regi-
miento Infantería de Pavía, 48. á situaci6n de exce-
riente en la segunda región.
Capellanes segundos
D. Miguel de la Fuente Falc6n, del batallón cazadores de
Arapiles, g, al regimiento Húsares de Pavía,:20 de
Caballería.
> Augusto G6mez Ga~cía, del regimiento Húsares ele Pa-
vla, 20 de Caballería, al regimiento cazadores de
María, Cristina 27, de Caba,ll~ría.
> Jesús Saayedr~ Güimaré, del ·regimiento Infantería de
San Fernando, I1, al batallón cazadores de Arapi-
les, g.
» Abrahan Montoya Rufz, del bata1l6n cazadores de Ciu-
d~dRodrjgo,.7,al regimiento Infantería de Pavía, 48.
» Enrique Coll Teixidor, de la plaza de Alhucemas, al
regimiento Drag9~es de Numancia, 11 deCab.a-
Hería.· ..
> Leopoldo González y González, del regimiento ca7.ado-
res de María Cristina, 27 de Caballería, al regimien-
to Artillería de sitio.
lO José Vel~zquet Anadón, del regimiento Artillería de
sitio, al regimiento dragones· de Santiago, 9 de Ca-
ballería. ;'.
r~-:!!.~l'.~,ri . E:r;l.: I:r:.I{l(~:T~:"~·) l.~.cl f!-:-f;i:~·l(:·J~.~o •.-1(:(~/'{j~~:·, d,:~
S~nt¡:lg'lj, 9 de Cab~:l\;rja, el 1~ pi~¿d. <le Chui~(iuas.
.» .F'~<:i.ro Rubio I.í\~ostena, del regimiento dragonee¡ de
© MinisteriO de De ensa
Numancia, II de Caballería, al regimiento Infante~
ría de San Fernando, 11 .
D. Pascual Rooa Gil, del regimiento Infantería de San
. :Marcial, 44, al batallón cazadores de Ciudad Rodri-
g~ 7· .
> Angel Dancausa Lozano, de nuevo ingreso, en expec-
tación de destino en la sexta regi6n, á la plaza de
Alhucemas.
Madrid 31 de marzo de 1910.-AzNAR•
,$ * $
Excmc; Sr.:.. En. vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este :Ministerio en 4 del mes pr6ximo'pssádo1 consulta~do
si los capellanes segundos del Clero castrense, D. Fehpe
MigueL I\Iuñoz y O.Pedro Pérez Banzo) destinado~ ~n co-
r:nisi6n por real ord.en de 2g de enero último (D. O. nú-
mero 24) á los grupos de Caballería de: Ceuta y Melilla:,
han de causar baja en el regimiento Infantería de Valen-
cia . núm.z3 y H05pitalmilitar de Barcelona, el Rey
(q. O, g.) se ha servido disponer que los citados ~apella­
nes.continúen .prestando sus servicios en los mencIonados
grupos de escuadrones y'sean baja en los éuerpos á q~e'
en la actualidad pertenecen, debiendo cubrirse estas (íltl-
mas vacantt:s enla forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. p2ra su conocimiento y
demás efectos...Vios g:lardc á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de Ig10.
AZ~AR
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitanes generales de la cuarta y sexta re..
giones, Comand'lnte en Jefe de las fuerzas del Ejér-
cito de operaciones en Melilla, Gobernadores milita-
res de Ceuta y de Melilla y plazas menores de Africa
y Ordenador de pagos de Guerra.
• • •
Excmo.. Sr:: Apl'Obando la propuesta de destinos
remitida por V. E. á este Ministerio en 17 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los capella-
nes segundos del Clero castrense, D. Santiago de Benito
Mingo y D. Francisco Bermúdei Garcfa, que prestan sus
servicios en la plaza de Chafarinas y batall6n de A1fon~
so xrr núm. 15, pasen destinados al regimiento de Infan-
tería de Valencia núm. :2 3 Y al Hospital militar de Bar~
celona, respectivamente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1910.
Señor Provicario generaLCastrenEe.
Señores Comandante en JeTe de las fuerzas del Ejército
ele operaciones en Melilla, Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones, Gobernador militar de Meli-
1Ia y plazas menores de Afriea y Ordenador de pagoa
.de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: . Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir la vacante de coman·
dante profesor que existe en la Academia de Caballería.
anunciada por ,real, orden de 25 del mes pr6ximo pasado
(D. O. núm. 46), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de·
signar para ocuparla al coman.dante de dicha arma, con
destirio en el regimiento Lanceros de Farnesio núm. 5,
D. Jesús Varela y Varela,debiendo incorporarse á dicho
Cf-:1tr:.> ce eri.;-)r~ñ;j;:·::.J ~:':-:Gi..~~(L,.rnCI).t-::) ;j(J)' :.0 ~.;~~dr c.:ll~·!~i.l i::i-
¿;.~~I i".:-~.:..: ~-':f.·¡-J.!.::e "':~:' 1:-r. !'<.:::.l (;:. jc~:·· (l;~ 1 ~':. d~~ l"":.C~,.•t;·~ dt?
lSlU0 (J.). 0. flull!' :<.2lj •
De real orden lo di~o ~ V. E. para su conocimiento y
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ingreso en la clase especial de preparación para el ,ascenso
á oficial de la escala ele reset"va retribuída de su arma; re-
c 1t,~~~o·'1':~11 r:"~l,Le'l~i( ,f,) le h:l·c~:"r;sr'oi1c:iídl:r·ser
r;¡;l1J.adopor eL?-ú.:llera .'lúe ti.~n',' 't."'·l, la ~'¡¡"ali;.~ 'ní' s:f.:., h,~La
por la misma causa comprendido en el SOpor loo·dé los
llamados, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver' "que"¡';l
recurrente asista, si lo desea, á la referida clase en concep-
to de oyente y sin dC'rechóá pre-sehfá'rse al examen defi-
nitivo, con arregloálo dispuesto enel artículo ,14, del re-
glamento de (1 de junio d\:; 1908 (C. L. núm. 105 t.
De real orden lo digo á V. E.o para su conocimiento y
demás efectos. Dio9'gl1arde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1910.
Señor Capitán general de la, 'tercera regi611.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuart~r de In-
válidos.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V.E. á
este Ministerio en su escrito de '17 del' mes actual, y- del
expediente que al mismo se acompaña, el·Rey (q. D. g.)
se ha servido conceder el ingreso en ese Cuerpo' al solda-
dp del hatall6n Cazadores. de Méridá, "núm. i3, ViCénte
Castell1:1uñoz, por háber sufrÍ'do la amputad6q de l?- piel'-
na izquierda á consecüencia dchei-ida redbidadet·enemi-
go el dia 20 de julio último en el combate'que tuvo higar en
Sidi-Ml1sa (Melilla); hallándose por lo tanto comprendido
en el artículo octavo del vigente reglamento del Cuerpo y
Cuartel de Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de
febrero de 190G (C. L. núm. 22).
, D~real o.rden lo, c!i~9 á V.E. para su conocimien.to y
demás efectos. Dios IYuarde á V. E.' muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 19 ro.
Señores Capit~n general de la cuarta región, y Ordena-







demás efect07i. Dios guarde á V. E. mucho:> ~ños.
drid 31 d~ tnarzo de 1910.
Señor Capitán general de la sé¡;Cma regiún.
Señl'Jres Ordenador de pagos de Guerra y Director
Academia de Caball€ría.
EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. á
este Ministerio en su escrito de 2~ del mes actual, el Rey
(q. D. g.) se. ha servido disponer que el capellán primero I
del Clero Castrense, con destino en el batallón Cazadores ¡'
de Figueras núm. 6, D. Luis Garcia VilIaescusa, ascendido
á dicho empleo por méritos de campaña, según real orden
de 21 del corriente mes (D. O. núm. 63), quede,en situa-I
ci6n de ,:xcedente en la prirl.1era regi6n á partir de la re-
',¡sta del próximo mes de abril, hasta que por turno le co-
:rresponda obtener colocación en activo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1910.
Señor Provicario general Castrense.
Señores Ca?itán general de la primera región
dar de pagos de Guerra. .
~l~xcmo. Sr.: Vista la instancia promovirla por el sar-
gento del tercer regimiento de Artillería de montaña, Lu-
cas Alvez González, en súplica de que le ,sean relntegra-
das I3,25 pesetas, que le fuerán exigidas y abonó en la
Sub(1elegaci6n Castrense de Lúgo como derechos por las
diJig'~ncias de su expediente matrimonial; resultando que
el interesado c6lntrajo matrimonio en fin del año 1906, "
habiéndosele tramitado el expediente por la Tenencia Vi- ;
carfil de la séptima región, á la que pertenecía entonces la ¡
guarnición de Galicia; resultando que el curá castrense de
] Jugo recibió la información testifical por ante notario, no '
extralimitándose al cobrar los derechos que el interesado Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. este
reclama, según el arancel de dicha Di6ceses; resultando Ministerio en su escrito de 23 del mes actual, y del expe-
que el cura comisionado para recibir dicha información, diente abreviado que al mismo se compaña, el Rey
pertenece á la jurisciicci6n ordinaria y no tiene sueldo ni (q. D. g.) se ha servido conceder e~ ingreso en ese Cuer-
obvenci6n alguna del Estado, por lo que no se halla com- po, al soldado del batallón Cazadores de .Madrid núm.' 2,
prendido en las prescripciones de las reales 6rdenes de 7 Julián Martín Montero, por haber sufrido la amputación
de mr.rzo de 1896 (c. L. núm. 65) y ~9 de septiembre de del brazo izquierdo ácons,ecuencia de heridas que recibi6
190 9 (D. O. núm. 220); ~onsid~rando que .las comisiones ¡del enemigo el día 20 de septiemQre ,último, en el com-
de. este género S? dan á instancia de ~arte lOte~esadapara bate que tuvo lugar en el Zoco el Jemis. de Bepibuifrul'
eVlt~r las ~ol~stta~ y gasto~que ocasl9,nan al ueclarar en,. (~leJilla), hallándose por lo tanto comprendiclo en el ar-
Ia 1 enencla VicarIa respecttva, y que SIlos pl"esbfteros de. tículo 8." del vigente reJ:;lamento ·del Cuerpo y Cú.a~-tel.de
la jurisdicci6n ordinaria no pudié:-ancohrar uerecho algu- Inválidos, aprobado por real decreto de 6 de febrero de
no por estas comisiones no las aceptarían, el Rey (q. D. g.), 1906 (e. L. núm. 22/., '.," '.
de acuerdo con lo informado por el Provicario general De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento
Castrense en 11 del mes actual, ha tenido á bien desesti- y demás efectos. Dios guarde á V. E~ muchos alias.
mar la petici6n del citado sargento por carecer de dere- Madrid 31 de marzo de 19lO.
eho á lo q'JC solicita.
De real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y ,¡,
demás efectos. Dios guarde 50 V. E. muchos años. Ma- Seíi.or Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos. ..' "drid 30 de marzo de Ig10.
AZNAR
Señor Capitán general de la octava regi6n.
....
Señores Capitán general de la primera regi6n y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • Ji
INSTRUCCION PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia q¡;e V. E. cursó á este
Ministerio en 26 de febrero próximo pasado, en la cual
solicita el sar~ento dcl regimi¡;nto caz:ldorcs de Albuera,
16.0 de Caballería, Juan Rcche Ledesma, se le conceda
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el pri-
mer teniente de) regimiento Infantería de Vergara núm. 57.
D. Julio i\1estre Martí, en súplica de que quede sin efecto
, la que promovió solicitando el pase al Cuerpo de la Guar-
© Ministerio de Defensa
AZNAR
'" * '"
Señor .Capitán general de la octava región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
9
• ," ''$
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marze de IglO.
1 abril Iglo
dia ~ivii, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bren acceder á la
petición dél interesado."· ,
De real orden lo digo ~ V. E. pa~a su conocimiento y
d'emás .electos. . Dios guarde á V. E. muchos' años.Ma·
'dri9.30:d,e rila,rzo, delgl0.,, " " ,','
, - . ' .. ,' . . ' . . i\NGEI; AZNAR
$~li~r~api~'~¡generaideja ~yáftaregi6n"
serior Directbl'geri-eral de: la Guardia civil.
'D. O; ·n6m. 70
1......- .....w ...... '-""''-__ ''1' •• ",.
.' * •
REDENCIONES
Ex~cmo, Sr.: Vista la instancia prom6vida por l\'lanuel
Martfnez Bo6, vecino de Riveit:a (Coruña) en solicitud de
que le sean devueltas las i :500 pesetas 'que entregó en 'la
Delegación de Hacienda de la ,citada provincia en 3 de
diciembre del año próximo pasado, para redimirse del ser-
vicio militar como reclufa del'teemplazo de IgOg, perte-
~edente á)a,zonade Coruña, una vez que se hizo por du-
plicado la, citada redención; y. resultando que losefe~tos
de ésta los surti61a carta de pago núm. 63, expedida en
8cle oovi~mbre del afio íiltimo, el Rey (q. D. g.) se ha
servido'disponer se devuelvan al interesado las 1.500 pe-
setas Slu~ represent~.laca,rta, de pago nÚ,m. '143, expedida
por la Delegación deHacienda de la provincia de La Coruña
en 3 de diciembre de dicho año, cantid~d que percibirá,el
individuo que efectu6 el dep6sito ó la persona apoderada
en forma legal, según previene el artículo 18g del regla-
mento dictado para la ejecuci6n de la ley de reclutamiento.
,Excmo. Sr.:, .. Hallándose justificado que los re~!utas
que figuran en la 'siguiente relación, pertenecientes ti los
reemplazos' que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de redutarniento, el Rey
(q.D. g.) se ha servido disponer. que se devuelvan á los
interesados las 1.500 pesetas con que se redi:nieron del
servicio m,ilitar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de Hti-
cienda que en l,a citada relación se expresan; cantidad que
percibirá el individuo que efectu6 el depósito 6 la persona
autorizada en forma legal, según dispone el arto 189 del
reglamento dictado para la ejecución de la ley indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimkn.n y
demás efedos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma··
drid 30 de marzo de 1910. ,
í\zNAR
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, ter-
cera, cuarta, séptima y octava regiones y de Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.





CUPÓ "en ir u UDOICI61 J!¡ÚMEROEl Delegacllon..
NOKB&EB D~ LOS JUtCLUT.A.9 i ZON A d. Ha~lend..lAñO DE LU OA&rAI quo expidierePUlIblo Pcov1llc~a lucatt~. Dla :Mili 1l_.J',U¡O de pago
~-- --- ----A~tonio I~abat y'tciivo.'.... ;. ~ :'; ... 19071 r.btlrid .•.•••• ill<.td'ri1 ...• Md' ' ", Ia nd..... "1 ::,~ dlcbre :<;0; 31 :\;,¡drid.
Juan Fernández Santa Cruz Monreal. '1907 ¡'utrera .••••.. Sevilla., •• !Sevilla ...... 29,nobre. ;9071. 210 Sevilla.
Antonio Asensi Morote... ••••••••.• 1907'[Villafranqueza. Alicante., •• Alicante.... 27 dicbr.e 190711 918 Alicante.
Juan María Soler Gousé •••••••.• '... 19071ITarragona •.•• Tarragona. Tarragona... 30 agosto 1907 540 Tarragona.
Angel Asensio Castro........., .:••.•. I907dFermoselle.... Za~ora.... Zamora •••• 7 sepbre 1907 47 Zamora.
Tomás Gutiérrez ~odrlguez ..•. ' •••• 1907rILlanes........ OVle~o..•• Oviedo..... '23 ocbre. 1907 649 Oviedo.
José Sánchez Maccrras••••.••.••.••. 19071 Arango .•.•••. Corun.a. . Betanzos ....1 S sepbre 1907 22 La Coruña.
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-I\fadrid 30 de marzo de 1910.
• • •
AZNAR
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 r de mario de {gIO.·
Sefior Director general de Carabineros.
Seña,re's Presi~ente dél Consejo Supremo de Gr.!erra y Ma-
nn~ y Capltanes generales de la segunda y octava re-
reglones. -,
'. * •
, Excmo. Sl'.: Accedi~ndo álo solicitado Dor las cIa- '
ses é individuos de tropa de Carabineros, co'rnprendidos;
en la siguiente relaci6n, que comienza con . Antonio Fer-
n~n~dez I!:~pinQsax termina .con JuaQ.Petisco Hernández,
el I\.ey (q. D. g.) se ha .servldo .cor:cederles el.retiro para
los pun~os."q~e en la mlsma se lOdlca'n; disponiendo que:
sean dados de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo ~
que pertenecen.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dnd 31 de marzo de IgI0.
A~ARSeñor Director general de Carabineros.
Seño.res Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
fina y Cap~tanes g~nerales de la primera, se~lJnda
te:-cera, ~UlOta. y séptima regiones. r
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi-
tán de Carabineros de la Co¡;nandancia de Algeciras, dón
Eulogio Mam¡p Ga,rcía, el Rey (g. D. g.) se ha servido 1
concederle el retiro para La Coruña; disponiendo que sea I
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á queI
pertenece. ' ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
© InlsterlO de e ensél
AZNAR
Señor Capitán general de la octava regi6rt.
'Excmo. ·sr.: ' En vista de la instancia promovida porl
AdaptoFe,(oá!ldez Mateo, recIl,lta del r~:mplazo.de 1909 '
por 'el cupo de Larocó (Orense), ensohcitud de que se le
cqnceda a.utorización para redimirse del servicio militar
activo,:eI,R.ey (q. D. g'.) seha.s:rv!do desestimar dicha
petici6n, con arreglo á las prescnpclOnes del artículo 174
de la ley de reclutamiento. '
,,~ D~' r~ai'.(¡rdenlo digo á V. E. para su conocimiento y
firies éonsiguientes. Diosguard~ á V. E.' 'muchos años.
Madrid 30 d,e marzo de IgIO.
1 abril 191~
.' .
D. O. nGm.. ¡o
.-.. ,. .' ~
. ' "
. ,. ~ •• <
..........
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Madrid 31 de marzo ?~ 19~~. . ., (" ' .. 1:, .,. ::'':''::'.' ,,:, ."t.';"; ::.~ .... 1· ",~,::, :.; .. :<AZN"~
~-·"'>"':';.·5'-::' .. :...., ",. ~.*'" _,.>,~, .:-,. j:~'.-~. ~~ ~~ J;:'~::"):;'::~'._':"~ ,:':'.,:""'"
"'~:'~';,: ··."··~'i ":" .\!~: ";'.'; .. -. Po r,," .'
Circular.Excmo. Sr.; . El Rey(q:'D:·g:)se·h¿{~ie~'yt.,·,., De ~3.tohlen lo digo á V. E. para su conocimiento y
do con~eder eh:etiro para 10s'pj1l1t"ós que'se"indíc<fneh1a: ~nes consiguientes. Dios guarde. á V. E. muchos años.
siguiente relaciÓn, á ló!.S clases é'iridividubs 'dé fro'M 'd~ Ji; . ~Iaclrid 31 de marzo de 1910; ,~ .,
Gllarrlia civil' comp(enc1idós enhmísm3; la cú<ii l::omteniá'
con Joaquín Bayo Pertegai y termin:i .c6i1 í"r~riéiséO R:i~"
quelme Tristan;'disponiendo¡á:,I- propio tiempo, que [:lór .
fin del corriente m~s sean dciq()'Sde baJa'éri lascomandan....
cias á quepertenc·ceri.·: ' ..:' ";; ';", :' .. ":c.
." '. .. ... ' . .. i~:t :....:~ ." ,", ...,'. ;"-~'?-~','
Antonio Fernández Espinosa. ¡ .•- .... ~ ••• Sargento••.••. ; MU1~til.....~ .:,;,-;;;o.:.~'; ~. ~;';;>: l~ai'fagena~;;,.·;; .0';"; .';r;.;.; !ir1irdá.;· ;~',
Antonio Martín Lozano•• , .'. o·••••••••• Otro Cádiz.....• ~ ; :;.'.: .'/ ¡ ¡. flIet.ttf~:lfij,::;;.:''''. ;..';.').t"~~ ~'limOñl,,;.r ' \..•,
Julián I-Iervás Ym;te..•.•.: .• :.. • •.•.•. Carabinero••... Huesca ••. ;; .•..• ,.•.• ~., 'o •••••••••• \~II~t¡d,.é,":"':''';:\'~:''¡·'·''.r'." N~¡:lri<1.·,,:: '
Juan Petisco Hernánoe:i; .•. : ••'.: ¡ •••• Otro Salamanca"r ._.:~ ~~"": ~ ~l':~:i~',' t~~V~j~o.~(::~.vi~$~~.,~,t~' s.a)ap:¡~ca.. >•
[. t , ,1, ~ " l' -. r .....".' -' _.... bao' fa - " ", r ,- ,.... ( 'r '( .. . 't
VACAN1'~'::.' ,:.,.'" ,:,....
.. . ~ - .'
Señor Ordenador de pagos .de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administrp.ci6n militar.
:::'~ :.'r<'.'~ ';.. 'Ret~4n q~:~ ~~:~t~',.; ..·~:~:· .. i .. , ....;,::,1:.;~";·2,::· :: '.:"::.
----------~. -.-----:-----.....'-.-..-.-.7'.- j .~-:..< '.. - ",' '.~' ~ .... ,.,'!, -::--::. • .... -." ., \, : '.',~ ~, ,:;.. 't, •....•• '.,-.. :., - ' •.. ;~:,'~ ..:._.,.. ;,_. ' ,'.,;;. <.. ;. , .:.. ; •
o' ·, ••;"\:_~":~~~N~~!\~¿i~,': :;::; ~. ~~~~~nd:'~l~••éb~cede~l~:ho.
~OMIlRES DE L03 r~TERES.ADOS Empleo. 'á que pertenoeen
. ,.~ '.. ; , ",.; .. ,""'." o., .. ",,·.t'l.I'''\j''~''.''''''''''''''''''·· ",.,,-_.. - - Pueblos ProffneiáJt
Joa~:fn Bayo Pertegaz.. :~ ';.~ :.~;h~:. /:":~ .1;~:i ~igento....•. ••• Te1"L~l..\"::~:<.:·;·~·.;~'. :;:~':".~,:':':~:·'~'iV¿~~:;:~:}:~:.~:'.:: .~\;I;~?d:a ...1~ari~~.o CaI?el ~lolin~ o.•• "'.';' • e '.Y,o :' ~~.o.tf'<'.~ ,.•• :".!. ~".:!.'~;'.'.. ~..~~~t~:~a ..,' .•.• r. \'.: ¡Alba~che'Z~ .;: ..' '. ;.' ~Jm:ría.. •SalustIano Ga!"CIa Felnández .••.•••.•••. Otro ..••••••••••.• 'i: an..dolrd.•....,; .'•• '. . •••••. •.• ~oeclllo..•..•..••• \ allaclolrd.
José 00nzález Rodriguez .. , •• '.' .•.•••.••..O~ro ~ • ~ ~ •.•...•••• Cab:'l1ería 3.er tercio •..•.••.••. B~rcelona.•••.•.•• Barcelona.
FranCISco María Gabarda .••...•.;, Otro '; .......•..• TerFcl. •••••••.•.••.•.....•. ~Illel del Romeral. Teruel.
Miguel Mellado Repiso •• ;...••. o' •• ;.;: , ;';Ott'o.. <:'; ..•.••• .-.,,; :eó:n:o~a ..••..• ' , llorn.<J,c)¡uelQs.. ,.••• Có,rdoba..
David Requt'jo Bé\rja : .•.•.~ .. , ;.' Otro:.•.•.~ .•..,.•• : <.'••- Orcl'.se ..•••.•.•••. , ••••••.••. Orense... • .•.••. Orense.
Juao Vellón Ve1acor,acho.• ,: , ! OtrQ.... Ja~n ~~,' ~kl~¡;H~ña~.~..•~ .. Ciud~d Real.
Ja:i~to Zamo;a L6p~z ; Otro..~:: ••••.•• : ,Sur.~" ':'·<~'lMjlcl.o(:l.:' ::..; ~ ••• l\Iadnd.
Ma.nano AguIlar Orbz.••..•..•'••••.••.• 'GuardIa..••••....• Batl"Jona .•.•.•••.••.....•••• ·Barcelona.••••...•. Barcelona.
Juan España ':'ill¡¡vcrd~< ~ .•. : , Qtro ::. ~:" ~Ori1 :~"':ed¡;!i.~~i6:é~.•.:~.;~< "i,i¡.. ~,,~~~drl$: .J;.);~;.i14~':'ed~a. ,'.
Clemente FraIle. ()r~ega •.•••• ';' •.••. ,-. •.• ' Otr{l f.ale,~tla ••••••••••.•. ~,'.,"'" .as{t!flo <:te VIJla- .
. . ' . '. . ..'<.... " .~: ";•• ~ "'~~;1o.¡, ..",!L al~cla,~:nilio Frcig~iro Rivera ~ •• ~. ~,;'átñ?:: ..;, ~., ~ónt.~vcdra ;';';'; :'~~:\.. ~;.':'.~'.: ..'~,,:~.. on\evedra.
v Icente GarrIdo .Mora1. ; '. ;¡ . ~ Otr.o•. ; ;-. ;.:; Sal:l¡'tanca , • Síllf;llJ4n~.. .. Salamanca.
Angel Mercbán Pércz.. ;· :. ~.; ; •.;:.: Dtio.·. .'.·. : ; ~ .:'.~. ValJ¡·dolid <.•••••.••. , ••. Valdestillas Valladolid.
Flurentino Pérez Carreño ...•...•..•••. <. Otro ; ;; ..p S:ll~:~a •...••••...•.•••.. i!l~.~' ~a ~.• '4¡f~'/Ioo,~l:.:'lI Cuenca.
Enrique Prades Vida!.. . .•••..•..•..•.• Otro Cast·,'jl6n .•.•.•.•..••..•. ~/:.~ 1e~~. t.fJ.~Jb.'f" Caste116n.
:ancisco~i;~e~~~ ~iS;:~,~: """"" Otro l\fur.~ t2~ff~tr~ ~lurcia.
Madrid 31 de marzo 19 10• ::,,,:-?'.!, ": .,; ~"':'~;:::"'-:\i -'rS:': .:': "',;,>.:.~:.' ;7iAz~~it'.:·:·::~·
.~.:.~: ,.-: .':-. :":I<'<~···~"··~.--:-; .~.~ .!:~'4f. ~~';';',",:~:. '\' ':':¡'~F ::-~'::;'.. ~~,:-:~,:o .',,!o~:-. o:,: ~.:.
. .... t o" .~""'•• l:,:.:'~: '.. .: l.' 5,\~':""\ .:.,>;;u.~~c:~:~ .:tí,':i::~ f>:~:: :..:~:. .~:~·.~,~í-:.'..:_~ S' ~~.;=.
'. '." .' '-.' ,"' '. ,1:. ': ~ ,": :.,: ~ " , ... ,,.-' .:' ~ '_,' :', " " ;" . . _
SUELDOS, HABERES'Y'GR'A1WICACI01'J'ES' . Ú. 'Ma~1it:!f¡Mc'JNiri~EhtJ1tfti~!-,~FRe5f"(tt:,El! t.'t!;~·:h:t·~er"
< "T • • < .. , • _ vidó diap(jh~l'qtie,~t~~~o:)j~e.':~ue~~>':e}l~'git.u:ieian·"de·
Excmo. SJ:.. ~l~ ~l'~-rect01' s'upeMurtl.etarJo~~n ~~1Mj:é'fi 1a~é'tiiu'l.i'i fql-6nr,t!<ftÍ- á'rr'~
de la ~ca.de~lade.Admlm~tra~I~~MIJ¡~ar, ell~~~ (q. D. g.)~, I glo tí lo preve~i.do ~11. la real orqen Ot~l;11ªt-i.l.ti,~'J 'oeJul'lio
ha temqC?:~ b~~._c?np~?eL~~t~~~~~:~e¡~!~~~~~.;.. 18g0 (C~ ·H·núm. !¡'9) ,f '-.-áclsci'i..u:ó':~ia l5ubft\~p~r6n'de
tas auuares, a partIr de pnmero a'eí' corneri1e mes, al ol'i- 1 . 7 P- ", ,,-, .. '
cia! primero del Cuerpo,prcif$so~.ddlichaAcade.mia, don .a m~~:~l c:"'~detfn;'drpj(j~f'V~. . ara su conoci~ie'nt~ y
LUIS Moreno Colmenares, por hallarse compr.endldo en,.el d á t";":l.'.~ ',.....'~'i~ ..b·,;;¡'\r··'·:>\'e'.-·, ';"V PE h S a-os . '1\Ka•l .. d l' . '}' .. ~ .. "'á' ···d· l' .... :.f; em s ele"'LOS. 'DIOS gUa u' .~. mue o n . lnar~í.cu o octavo é reg ~rn:ento crrg.tl1co': e .¡lS aca.ue~las drid 30 de marzo de J9 1o ';
mlhtares.. . '. . . .' , .. ' ~AR ..
, De real orden 16 digo' á V. E:p&ral!u CQuoClniíento y .: ", ",' '.: ,.:~ ., ,'. :.:~: ?~,.. ,:, ',; "':. .. .,'
demás efectbs: Dios guarde'á. V.·E. mtiéhosáñoS. ·Má-· - SefíorComandante 'génerál-d~lGO'e:rpo"'y;'Cuartel' de In-
drid 30 de mar.z9 de I9ro. '.... '" ::. ' válidos."·.,.: ~" .. ,..... '
". ..... ." 'AiNAR '. ,
"! . Señores Capitán general de la é'uirta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. ~.:':.~ ::'X·),J.'~·
SUPERNUMERARIOS'
I!xcmo. Sr.: Siendo Gobernador civil de la provincia
de Tarra'>'ona el teniente coronel, ingresado en ese Cuer-
po por rehal orden de 16 del mes actual (D. O. núm. 61),
" ; . . ," , ,.' ,.., .. .' ;. "~,~' ....., ,.. '"..
Circular.. Excmo. Sr.: Ex~tieru:lQ' \lna· vacante d~
profesor en la1\cademia .de·.Ad~ini~tr.a(;i6lJo.Militar,' .co-
rrespondiente á.la categoría de ofic·ial primero,el "Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien dispon~rqll~ .10!i oficialés de
© Ministerio de Defensa
1 abril ljt~ , u
----~------------~-------------=="""--~~
Xl Jefe de 1& Ber.olóD.
Enrique Crespo y Zazo
•••
Seccl6u de ArtllIerla
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERfA
Circ~lar. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglam,ento, una plaza de músico de tercera
correspondiente á tromb6n, que se halla vacante en el ba-
ta1l6n Cazadores de Reus núm. 16. cuya plana mayor re~
side en Manresa. de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual podrán
tomar parte los individuos de la clase civil que lo deseen
y reunan las condiciones y circunstancias personales exi-
'gidas por las vigentes disposiCiones.
Las solicitudes serán dirigidas al jefe del exprellado
cuerpo, terminando su admisión el día 20 de abril pr6-
ximQ.
-Madrid 30 de marzo de lptO.'
AZNAJl
•• *
Czrcuw.' Excmo. Sr.: Existiento una vacante de
capitán pr'ofesor en la plantilla del Colegio de San~i~go
para huérfános del At"ma de Caballería, y debiendo cu-
brirse en la forma que previene el real decreto de 4 de
octubre de Ig05 (C. L. núm. 200) y la real orden de 18
de noviembre del 'mismo año (D. O. núm. 25:1). el Rey
(q. D. 'g.) '!It ha servido disponer que, los del referido em-
pleo' y arma que deseen ocuparla, promuevan sus -instan-
cias en el: término de urt mes ~ partir de esta fecha, acom-
pañando á las mismas copias de sus hojas de servicios y
de hech!,s. ,
: De real orden 10 digo i V. E.para IU conocimiento .,
de~ii:s efectos. Dios guarde f V. E. muchos afiol!. Ma-
irid 3.0 de marzo de 1910.
Señor.•.
clit.:;i1a. cl~.R~ f Cl¡fr!':c q"G':: ¿F..~~c~ .."t_ t.'~';j:)c·.r~R.) ?!~Oi.T~Ui:'Ví\~l sus ~ ha Se:'\C;t;O dj5[J,..~~1E::.· G~::': pucd·{.>n cHl'ig:r ~l.i:~ int;(::t:-~·;:~ J)
ir¡.!>tancias en d ti:rmino dI: un meS á p::.rti:' de e~tJ, fl'cha, { tcn¡e:1te c,~rc¡1el jd.;: dt;': C~C;L¿:' c:;t~rpC', (;1', ?idil1;;, G.~~"'"
aCQmpafiando copia de sus hojas de servicios y de hechos, del día 20 de abril pr6ximo; debiendo tener presente para
conform~ determina el real decreto de 4 de octubre de su admisión, lo prevenido en la real orden de 17 de no-
~905 {C>L.núm. 200} y te,[1iendo presente que la clase viembre dé 1892 (C. L. núm. 371).
que hade desempeñar es la tercera ~el segundo año, que Madrid 30 de marzo de 1910.
comprende la aSignatura de Ejecución industrial y técni- 1U ¡efe de 1& !3eccló..
ca del servicio de subsist~~cia¡¡militares y gue el nom-E",iqfle C,esp,8 y Za2~
brado lo s~rá en las condIcIOnes que preceptúa la real or~ ,
den circ:ularde 1.° de .octubre de 1908 (C. L. núm. 164)' ' , • •
De real orden lo digo ¡i V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde'~ V. E. muchos años. Ma-
drid 30 de marzo de 1910.
Sefior.••
DISPOSICIONES
de la Sl~taril 1 SefdoDea ie" ~ MiAi8terit,'
, .. las ~DepodeBeiu .tral.
seal611 de 1IIIIIllerlB
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
nombra definitivamente auxiliar de oficinas de tercera
clase del personal del material de Artillería, al provisio-
nal con destino en el dep6sito de armamento de Málaga,
D. Francisco Crist6bal Mayor, por haber demostrado du-
rante el tiempo de prácticas reglamentarias. aptitud su-
ficiente para desempeñar el cargo; asignándole en el ci~
tado empleo la antigüedad de 27 de agosto de 1909 y
continuartdoen su actual destino.
Dios guarde á V •.. muchos años. Madrid 29 de mar-
s:> de Ig10. '
10 let. de 1. 8eeolón,
'M4/UiteJ M, '/!.,,,II.
Bl 1ele 4elal!l8ce16!1.
l!lII'iqu C'U/IfI. 1. ZOtl '
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra ha
tenido , bien disponer que el cabo se la secci6n de tro.-
pas del", tercera sección de la Escuela Central de Tiro,
MarcosG,arcía deLe6n, pase destinado l\l,regimiento In-
fantería d~l ~ey nfim. 1, 4el que procede, y que el mismo
cuerpq rlQmbre otro de los de esta clase para que lercem-
pla~e en dicha Escuela.
Dioi guarde á V ••• muchos años.-· Madrid 30 de mar.
lo de 1910.
Seb...
Excmos. Señores Capitán general de 1~ primera r~gi6n"
Director de la Escuela Central de Tiro y Ordenador
de pago! de Guerra.
,,~,..
YACANTES
Lmfi,ltIr. Vacante la plaza de mtisico mayor del ba..
ta1l6n Catadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7, y debiendo
proveerse con arreglo á la realo'r'den' de 20 de, abril de
1894 (D. O. n6m. 88), los aspirantes que teniendo :¡as
eOndiG:iO,nes que en la mil!ma se exigen ydeseén tomai'
parte l!rt, tóll ejercicios de op()si6n: que para 'cubrirla han
de v~riñcarse, el Excmo. Señor Ministro' de la Guerra Be
Señor..•
Excmo. Señor Capitán general de la segunda regi6n y
Ordenador de pago$ de Guerra.
•••
seccrl. delDstruccl61. ReclulamlenlD , CUerDOS diversos
LICENCIAS
En vista de la instancia promovida por el alumno de
esa Academia D. Ramón Regueral Jove,y del certificado
facultativo que se acompaña, de orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra le ha sido concedido un mes de li-
cencía por enfermo para León.
Dios guarde ~ V. S. muchos años. Madrid 31 de
marzo de 19IO.
11 ¡efe'de la 8ecet6D,
'F,,,,,cisco'; MutE" Ar,4,.
Sl!ñor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Sel'iores Capitanes generales de,Ia primera y sép-
tima regiones. "
© l\iI!nisterio de Defensa
